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Penelitian ini berisikan sebuah program Aplikasi sederhana mengenai
komputerisasi penjualan pada Yayasan Bina Insan Mulia. Sistem kerjanya yaitu
dengan menggunakan penginputan data barang yang tersedia dan proses
penjualan, yang kemudian akan secara otomatis tersimpan dalam database dan
akan keluar hasil tampilan output yang akan diterima oleh pembeli sebagai
faktur dan tampilan laporan yang diperlukan oleh yayasan tersebut. Proses
penginputan dan penjualan secara komputerisasi ini membuat pemrosesan
data-data menjadi lebih efisien dan akurat serta dapat memberikan informasi
persediaan barang yang ada. Kebutuhan akan informasi merupakan hal yang
sangat penting, terutama dalam dunia usaha. Penulis berharap dengan
dibuatkannya Aplikasi Penjualan pada Yayasan Bina Insan Mulia maka
informasi tentang penjualan dapat dilakukan dengan lebih baik. 
